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مقدمه و ضرورت تحقیق
اهداف 
مواد و روش ها 
یافته ها 
بحث و نتیجه گیری 
مزایا و محدودیت های مطالعه
پیشنهادات









































































































































مقطعی -تحلیلی : نوع مطالعه-
5931:  سال-
اضر دبیرستانی و پشت کنکوری حدانش آموزان : جامعه مورد مطالعه-
قزوینسالن های مطالعه شهر در 



































شیوع اختلالات با نقشه بدن بررسی -
:تجزیه و تحلیل داده ها
lersiL8.8نرم افزار -
































نتایج بررسی روایی و پایایی پرسشنامه































)n=8101(ویژگی های دموگرافیک افراد مورد مطالعه : 1جدول
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معیار ) CIA(معیار اطلاعات





























































تاثیر ریسک فاکتور وزن کیف بر روی شیوع اختلالات گردن .  2جدول 































مطالعات دارای مطالعات هم راستایافته های مطالعه حاضر
مغایرت
دلیل مغایرت
الا شیوع بیش تر اختلالات در ب
انهتنه بخصوص گردن، کمر و ش
شمس الدینی، ویتفلد، 
--شراتی، زمانی، جولاهی
ارتباط معنادار اعمال نیرو با 
لانیشیوع اختلالات اسکلتی عض
ایجاد فشار فزاینده : دلیل معناداری
--گریمز
ارتباط معنادار پارامترهای 
صندلی با شیوع اختلالات 
اسکلتی عضلانی
زمانیان، داویس، ذاکری، 
جورج، هزمت
--
ارتباط معنادار فاکتورهای 





تعداد نمونه کم مطالعه محمد 


































ا بر استفاده از نرم افزارهای مدل سازی جهت نشان دادن میزان تاثیر ریسک فاکتوره-
شیوع اختلالات
تاثیر همزمان ریسک فاکتورهای فیزیکی و محیطی بر شیوع اختلالات-
محدودیت































حمل وسایل ضروری و مورد نیاز در کیف به منظور کاهش وزن آن-
استفاده از کیف های دارای بندهای پهن و بلند علاوه بر دسته ی کوتاه -
استفاده از کوله پشتی دارای دو بند و بندهای قابل تنظیم -
طراحی میز و صندلی موجوود در مودارو و سوالن هوای مطالوه بور اسواو ابعواد -































زمان آموزش صحیح نحوه صحیح نشستن در هنگام مطالعه و در نظر گرفتن مدت-
استراحت در فواصل ساعات مطالعه 
نظافت سیستم های تامین روشنایی در سالن های مطالعه -
توجه به سیستم تهوبه با توجه به فصول مختلف سال -































مختلفبررسی تاثیر ریسک فاکتورها بر شیوع اختلالات در مدارو با مقاطع-
کیبررسی وضعیت بدن دانش آموزان با متد های مناسب ارزیابی ارگونومی-
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